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２０１０年度 吉岡 崇仁 森・里・海と人々のつながり
坂野上なお 木材を使うこと～今・昔
柴田 昌三 森里海連環学からみた里山















































































教 育 ノ ー ト
流木で覆われた大野ダム湖


























































フ ィ ー ル ド 散 歩
カラマツの種子を食べるエゾリス
（北海道・標茶）
白糠７林班に現れたヒグマ
（北海道・白糠）
地元の小学生対象の森林体験学習
（和歌山）
京都市青少年科学センター共催・
未来のサイエンティスト養成事業（上賀茂）
クチナシの果実
（上賀茂）
朝は白い花が、夕方にはピンクに
色づくスイフヨウ（北白川）
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